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El Cuerpo de Maquinistas de la Armadas se rigió hasta- el -año .mil novecientos' treinta por el ke_
o
glamento orgánico aprobado con carácter, provisional -por Real Decreto de qüince de marzo de. milvecientos quince. En virtud de sus preceptos; constaba de dos Secciones : la Primera, integrada pot Jefe.;y Oficiales.; la. Segunda, por subalternos ; el ingreso en 'esta última tení.a.-lugar, mediante libre, oposi¿-
con la categoría de •Aprendiz., para alcanzar la -de tercer Maquinista después de. un año- de prácticas
embarcado y dos de estudios en. la Escuela *de la especialidad. 'Como categoría límite dentro' .de la. Sec
ción se establecía la de Maquinista:- Mayor. La Primera Sección se flutría Con los prim'e'ros- Maquini -t' •
.que -voluntariamente' efectuasen -un curso de diecioctio meses -de .duración en la proPia 'Escuela, y clu
"rante el cual habían de poner a prueba su aptitud para alcanza"- el ,sgrado de Oficial..
Diversas 'disposiciones posteriores trataron de modificar tal organización. El Real Decreto dé quince
c,le -diciembre de mil novecientos • treinta, respetando -las líneas • generales. del plan anterior, mejoraba el
vnétodo de 'formación del personal y satisfacía determinadas y lógicas aspiraciones del mismo ; ma,s ,por
causas- sobradamente conocidas no llegó a 'entrar en vigor. Igual suerte hubo -de correr la Organización
lijada por Decreto de diez de julio de mil novecientos treinta y uno, ratificado con fuerza de Ley poi.
la 'de veinticuatro de noviembre del mismo año ;• en -ésta se preveía una Segunda Sección, integrada por'
personal subalterno, cuyo reclutamiento, formaCión y demás .características que pudieran.' 'afectarle tia,.
brían .de figurar en Reglamento cuya p- reparación sé ordenaba ; en cuanto á la Primera. Seccióri, debía
nutrirse- por oposición- directa e ingreso en la EscUela Naval Militar, donde habrían de llevarse a
cabo. prácticas y estudios.
Por causás que se desconocen, las disposiciones de esta Ley no .fuerón cumplimentadas, y la orga
nización del .año mil • novecientos .quince, desvirtuada en .var`ios aspectos 'por sucesivas Ordenes minis
teriales, siguió constituyendo la única base •de funcionamiento. Ahora-bien : el Decreto- de, treinta y»imo
de julio deMil novecientos cuarenta, al disponer: la fusión en un solo ,Cuerpo —el .de Suboficiales dé la.
Armada— de todos los. que hasta entonces se encontraban respectivamente integrados por- el persónal
subalterno perteneciente a la misma especialidad, incluyendo' entre ello§ al de Maquinistas; -cuya Segun
da Sección hace desaparecer para constituir la Especialidad Mecánica, obliga a renunciar al .sistema hasta
hoy vigente .para -nutrir la escala activa de la llamada I.3-imera Sección del Cuerpo, Oficiales-Patentados,
ya que, dicho- sea' de un modo general, no será--fácil encontrar en la sucesivo entre efjpersonal ssubal
terno, procedente, sin excepción, de las clases de .Marinería espeCializadas, la prepración. .n-ecesaria para
abordar los estudios :superiores exigidos por la -función. técnica á desemp-éflar. .
La concurrencia de tales circunstancias bastaría por sí sola para justificar la ..necesidad de Suioncr
caducada la reglamentación anterior y establecer la que deba- sustituirla sobre . bases
- acordes con la
realidad.
Existen, sin embargo, otros motivbs que así lo aconsejan:. Es preciso, dada la evolución de ideas
y conceptos acérca de la ,misión que corresponde al Jefe u Oficial Maquinita, elevar el rango del Cuer•
•
po a que
- pertenece, no Sólo para procurar una mayor. compenetración con los restantes. de fa Armada,
y- muy en Dar'ticular con ,el que .ejerce la 'función de Mando, del que. es- fundamental -complemento en
orden a la eficacia del .material, - sino también para:' concretar las funciones que han de asignársele me
diante la ampliación /de sus actividades, cuando por razón de.' empleo u otras causas no puedan sus
miembros desempeñar des.tinos a bordó ; ektremo este de la mayor importancia .1 si ha de -obtenerse el
debido rendimiento del vasto (*.alibí de conóCiMientos y experiencias acumulados en largos .años de in
tensa e -importantísima labor.
En su virtudcon,y- de conformidad lar propuesta elabor.ada por las Corte> Españolas,- .
•■••-•
DISPONGO
/ 'Artículo primero.—Se reorganiza .el Cuerpo de Maquinistas de la ,Armada, que en lo sucesivo se de
nominará "Cuerpo (k Máquinas." Estará _integrado, tanto en su escala "activa" como en. la "comple
mentaria", -por personal patentado, dentro. de las cate:z'orías cine 'el artículo tercero) (le esta Ley deter
'Mina.. .,
Artículo segund.--E1 Cuerpo' de Máquinas de la
• Armada es un Cuerpo militar al que corres.pon•:,





(1) El manejo, conservación, .entreknimiento
-
e inspección, de los elementos de propuls-ión eif- los 1.111.
pies, en la- Más amplia acepción del 'concepto, así '.7(imo el de. toda clase de máquinas y apara.tos que
en Ls- briques, Básel y Estaciones Navales no se lullen asignados reglamentariamente a otros. Cuerpos.
•
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b) La reparación de los referidos elenlentos, en
- .cuanto por su importancia no exija .la interven
ción (.lire.cta .del- Cuerpo de Ingenieros Navales '0:5 resulte imposible pretenderla.
c) La inspección de las obras de su especialidad, tanto a bordo como en tierra:, ya sea como res
-
ponsables (le • las mismas o, eonío miem-j)rds de las Comisiones Inspectoras que con carácter accidental
puedan constituirse o se' encuentren establecidas de un modo permanente.
. (/) Ejerce-r la jefatura. de. trabajos. en los tall.res mecánicos y •¿,11 los 'de forja, calderería y
fundí
c.'ion instalados .en las Bases y Estacioíles Navales, y aun. la dirección de los fnisn-ros cuándo no se en
-
cuentre expresamente conferida-a personal de otro --Cuerpo.
.e) -La inspección y custodia del material de su especialidad acopiado en almacenes.
f). La inspección y•recdnoCimiento de toda clase de c.-ombustibles y lubriticantes que•
calderas. rv máquinas cuyo manejo' les está
• encomendado.
(1) 'E.1 servicio en general de las instalaciones de aprovisionamiento de combustibles.
C_Tontribuir a la 'formación del personal de ...Fogoneros, i‘ledniCos y Máquinas en las nscuelas
correspOndientes. y desempeñar 'en ellas
• jefatura de estudios.
,,-\rtículo .tercero.—Los empleos y. equiparaciones:: en el. Cuerpo de« Máquinas serán los siguientes :
Ueneral Inspector de. Máquinas,' Vicealmirante.
-General SubinsOector de ,Máquidas,. Contralmirante.
Coronel de- -Máquinas, Capitán -de Navío.
Teniente Coronel de I áquinas,' -Capitán de D'ragata.
Comandante de Mliquii.ms, Capitán de :Corbeta:.
Capitán de Máquinás,« Teniente de ..Ñavío.
Teniente de Máquinas, Alférez de Navío.
Alumrio çlc l'áquinas,_ Guardianiaripa o Aspirante. (C1.14-s0. preparatorio.) _
'Artículo •cuarto.—E1 personar del Cuerpo de Máquinas disfrutará de los mismos derechos y prerro
..gativa,s- que las Leyes y Reglamentos en vigor conzeden _a los .demás Cuerpos Patentados de la Arma
•
da, y los ...ascensos dentrtl -de sus escalas éstarán- supeditados a las mismas normas y- principios en vi
gor para aquéllos, .sin otras variantes que las que. resulten déla: diferencia entre las Condiciones 'especi
ficadas de cada uno,' y que, .para el que' esta -Ley, se refiere, serán objeto de estudio en. el Reglamento
que en el- articulo' diecinueve se ordena
•
redactar.
. Las edades de pase a la, escara coMplementaria, reserva . y retiro serán las. mismas que rigen para
el Cuerpo .G.éneral, de la Armada. Se •respetarán, sin embargo, en cuanto a este punto se refiere,' los
derechos sadqUiridos por el personal Ingresadó • coil anterioridad al año „mil novecientos treinta y seis.
Artículo (junto.—E1 ingreso en el Cuerpo de _Máquinas de la Armada se efectuará mediante .opo
sición pública entre todos los españoles que,. comprendidos entre los diecisiete y veintitrés' años, lo so
liciten. • _
Podrárí tomar parte en -ellas, • y .en las condiciones que .Señala el artículo primero de' la J...ey Ue
veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta, los-(2abos 'y Suboficiales de la .especialidad Mecá
nica, 'Sin límite de' •edad ;. debiendo fijarse en --el Reglamento del" Cuerpo las ventajas y' facilidades que
han- de otorgarse a- este personal sobre los dtmás opositores, reSpondiendo.así al eSpíritu y letra de la
ref•&.ida disposición.
ArtíCulo sexto.----No se exigirá a los candidatos. certificación alguna de estudios especiales ; pero su
frirán un examen con- arreglo a los programas que han de
- redactarse sobre ,las bases y con la ampli
tud de los que. Se exigieron en su día a los antiguos ..tprendices Maquinistas, adaptados al momento
en que la convocatoria deba verificarse. En el índice de materias ocuparán lugar preferente determi
nados conocimientós -de tecnología mecánica y prácticas de taller.«
-
Artículo séptimo.—Los que jun:-.. su puntuación obtengaii -plaza ingresarán - en la Escuela de -M cni- •
cos
•
coli la denominación de Aspirantes (le Iác1uiii as, para efectuar en _la misma un cui-so prelimina'r
de carácter preparatorio t'y seletivo, de dui ación. comprendida entre dieciocho y vein?lcuatro meses, se- .
gún lo aconseje la experiencia que .se obtenga en los primeros que se celebren. -
Las distintas fases de este curso, programas de estudios y prácticas a desarrollar serán ohieto de re
glamentación especial, a la•-•que se procederá sobre la base de que: aparte. la formación militar, ma
rinera' moral' y religiosa, a la que ha de dedicarse preferente. atención, Se trata simplemente de iniciar
a -Jos Aspirantes , en los principios básicos de su profesión eli. el campo de - las Ciencias jísicomatemá
tica's,' en el Conocimiento y 'manejo del inaterial, y de Aipliar, además, su bagaje intelectual en el orden
matemático y su experiencia en los trabajos de taller. Esta inStruccióji será complementada con es
indio de un ididina y
-xrei_orar sus aptitu.des para el ejercicio de la pro íesi!'in eii. constantes salidas a la mar y visitas' á
las ()rías, y •Centros industriales, especializados en la construcción naval, ha de s(1. por otra parte.
objutiy ) principal a perseguir con 1a mayor perseve rancia,
utilicen las It "
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Artículo octavo. Al término de cada una de' las pares en cine el curso a que se refiere; el artículo anterior 'se considere subdividido, los aspirantes sufrirán una prueba----de examen, 'escalafonándose según las- puntuaciones obtenidas. Los .que resulten. _suspendidos podrán repetir los Correspondientes estudios ; pero de ser reprobados por segunda vez, serán separados de la Escuela, volviendo los procedentes de la especialidad Mecánica a su clase anterior y quedando los démás en la situación ‘_militar qules corresponda.
Artículo -noveno.—Los que en, la Escuela de M ecánicos resulten declarados aptos'al término^del cur_
so preparatorio serán nombrados Alumnos de -.Nlá quinas, asimilados a Guardiamarinas de segunda ciase, y, previamente escalafonados, pasarán a la Escuela Naval Militar, donde llevar-án a cabo ,un cursade doce meses de duración, terminado ,el cual, y después de examinados, embarcarán en los buque.;-de la Flota, permaneciendo en ellos dos años_ como primer período- de prácticas. Reintegrados a la mis--
ma Escuela con el empleo de Alumno .de Máqui has, equiparado a Guardiamarina de primera, efeetuarán en ella • un nuevo curso teórico de doce meses, para. seguidamente. volver a lo-s buques, en los
que permanecerán un último año; al cabo del cual revalidarán sus .estudios en la Escuela Naval 'Militar, en un cursillo de seis meses, alcanzando, al finalizar con .éxito, la categoría de Teniente de 1111-
quinas.
Durante los períodos de carrera a que este artículo se contrae, se idesarrollai'áil los programasteórico y de prácticas, que en el Reglamento han de ser objeto de estudio especial, con criterio análogoal que- presidió la redacción de los que* estuvieron en vigor para el paso de la Segunda a la PrimeraSección en el extinguido Cuerpo de 'Maquinistas.
Artículo décima—El paso de uno a otro de los cursos que determin'a el artículo noveno téndrá lu
-gar previo examen v correspondiente calificación. En caso de pérdida de cualquiera de ellos podrAn
repetir4o una sola vez, -' resultar nuevamente desaprobados, -causarán baja en la Escúela Naval Mi
litar ; en idénticas condiciones que las que el artículo octavo determina_ Para los Aspirantes, si pertenecieren a cualquiera de los tres primeros años,, contados 'a partir de su, ingreso en la referida Es
cuela ; cón 'derecho a pasar, en el resto d'e los casos, al Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de
Segundo Mecánico los- -procedentes de la clase de paisano o de Qtbo, y de reintegrarse al puesto queles 'correspondiese en el escalafón, de haber continuado formando parte -de su Cuerpo sin interrupción, los procedentes de Silboficiales.
Artículo .once.—E1 régimen y coii.S. ideraciones a que estar:ti-1 sometido'S los Alumnos hasta su as
.
censo a Oficial será idéntico al que esté en vigor para los- Alumnos del Cuerpo General de la Arma
da,:percibiendo sus haberes en- la misma •cuantía t_tue éstos, excepción hecha de los procedentes de la
especialidad Mecánica, que *conservarán los suyos si no les correspondiesen otros superiores.
Artículo doce.--:-Lo's Alumnos .que alcancen el empleo de Teniente -pasarán a servir como primerclestino, y durante un período mínimo de tres --año s, el de Oficial Subalterbo–en buques. Sólo a par
tir de este momento podrán embarcar como Jefes. de Máquinas.
Artículo trece.—E1 tiempo mínimo de efeCtividad en el empleo de Teniente de -Máquinas será
•
de cuatro años, período durante el cual han de permanecer precisamente embarcados.. El z;,s..censo
Capitán tendrá lugar en la misma- forma y con- idénticas limitaciones que las Leyes establezcan paralos Alféreces de Navío.
En los empleos de Capitán y Comandante, las condiciones de embarco serán las que se fijen en
el Reglamento del Cuerpo:
Artículo catorce.—Se establecen las a cursar en los empleos de Oficial :
a) Instalaciones- de vapór.—Monturas y reparaciones. e
Motores de coinbustión.--:–Montura y reparaciones.
- Los Oficiales especializados percibirán la bonificación correspondiente en la misma cuantía que los.
del Cuerpo General. Por ningún Concepto podrán acumularse las . dos -especialidades.
Artículo .quince.--Los jefes u Oficiales que por conveniencia del servicio pasen a cursar estudios
a Eselelas nacionales o extranjeras y obtengan -título de Ingeniero' de su especialidad, tales como' de
Máquinas, Mecánico, Industrial u otro similar, go zarán de todos :sus derechos como tales y serán res
ponsables directos de sus proyecto, ejecución y resultados. Los beneficios a otoí-gar en el orden eco
rlómico a este personal serán lds misMos que la Ley de treinta' de diciembre de mil novecientos 'cua
renta y tres, que crea el Instituto Hidrográfico de lá Marina, concede a los Oficiales del Cuerpo Ge
neral, Ingenieros Hidrógrafos.
Artículo dieciséis.—Los, uniformes del Cuerpo serán los (fue con carcter general señala la Car
tilla reglamentaria para los demás de la Aymada'. Las divisas. se aplicarán sobre fondo verde, y corno
distintivo usarán sobre aquéllas .una hélice de tres palas.
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Los _A spirantes Alumnos (le Máqu'inas vestirán los uniformes reglamentarios para Ja Escuela
. Naval Milita-1-, con las lige*ras diferencias que en ella se . encuentran establecidas para distinguir los
Cuerpos.
Artículo diecisiete.—El pase del personal del Cuerpo- de '.1-Iáquinas a la Escala. Complementaria
'regirá por los mismos preceptos establecidos o que en .lo sucesivo
•
puedan establecerse para. el. Cuer
po General. de la Armada y sus- destinos «se ajustaráu a las previsiones que figuren en las correspon
dientes- plantillas.
Artículo dieciocho.—Se confirman _v ratifican por esta .I,ey los artículos ilu•ince al diecisiete, ambos
inclusive, (Id Decreto de treinta y uno de julio de -nii.l novecientos cuarenta, referente al ingreso en
este -Cuerpo .de -Máquinas .de los, Mecánicos primero-s. y Mayores .que lo deseen, previos los cursos de
enacitación .y en las .condiciones que en los mismos .se determinan.
• Artículo •ieciniteve.---En un plazo no superior a un mes, contadó paffir de la promulgaciófi
-ésta Ley, se'someterá a la aprobación del Consejo de MinistroS 'el Reglamento orgánico del Cuerpo
de Máquinas, llamado a -darte 'el debido desarrolló y 'a definir en detalle las funciones del Cuerpo en
sus distintos destinos 'de plantilla.
Artículo. dienta -el carácter forzosamente experimental de los preceptos -con
tenidos en esta Ley. se autoriza al Ministro de Marina para modlificat cuanto se refiere al orden y du
racióil de «los Cursos que. la misma prevé, a.4 como el lugar en que éstos deben llevarse, a cabo, siempre
_que tales altéráciones no Vulneren „s'u- espíritu.
Artículo veintiuno.. (:)uedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de la pre •
sente Ley.
.ARTI.CULOS TRANSITORIOS
Primero. El. _Cuerpo de Máquinas qüedará. inicialmente eonstituído por el personal que integni
en la actualidad la Primera_ Sección del Cuerpo 'de _ Maquinistas, al cual serán de aplicación los precep
'tos Hde .esfa Ley desde el momento en que entre . en. Vigor, si bien a los Tenientes Maquinistas actua
les' y a los Mecánicos que se encuentren cursando sus estudios en- la EScitela Naval Militar les será de
aplicación el Decreto' dé -dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y -dos sobre Condiciones de
ascenso de Oficiales- de los distintos Cuerpos de la Armada.
Segundo. Se faculta al Ministro de Marina ..para, entretanto .subsista la actual., escasez de Oficia
les dé Máquinas y bo puedá _disponerse de los llamados -a formarse siguiendo los preceptos de esta Ley,
continuar_ seleccionando, como hasta ahora, entre el personal de la extinguida Segunda ,Sección
Cuerpo de Maquinistas,_- los que deban efectuar. los cursos que vienen exigiéndose para el pase a la Pri
mera 'Sección -del. Cuerpo. El número de Alumnos durante este período de transición . ha de ser' redu
cido a lo esti-ictanle.nte preciso. para. ,cubrir lds s'ervicjos.
Dada en El Pardo; a veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
_FRANCISCO FRAN(
(Del R. O. del Estado núm. 148, pág... .119)
Para la aplicación al personal dependiente de. los Ministerios de" -,_\Tarina y Aire de la Ley de trece
de diciembre de mil novecientos .cuarenta y tres sobre gratificaciones reglamentarias en el Ejército, es
'preciso tener en cuenta las particularidades de los servicios y situaciones de aquel personal, que no se
ajustan exactamente a los de, Tierra, lo que impone otorgar. a los Ministros respectivos posibilidadesde adaptación que, dentro siempre de las, cantidad2s susceptibles de ci frarse en consecuencia de 'la d
tada Ley, permitan *una mejor distribución de éstas . . .
Éri. u virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada_ ,por las Cortés Españolas,
D- ISP ONGO :
Artículo primero. Se hacen extensivos al •peryonal de los Ejércitos de Mar y Aire los preceptos dcla Ley de. trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres sobre gratificaciones y asignaciónes ro
glamentarias para. el Ejército de Tierra.
Aáículo segundo —En atención a las diferentes situaciones y a la diversidad de actividades pecvliares al personal de Marina y Aire, los respectivo Ministros quedan facultados para establecer las escalas de las referidas asignaciones con las variantes que estimen conveniente, siempre que no impliquen
aumento alguno 'de gastos sobre el que representaría la aplicación estricta de las aprobadas en la ci•,tada Ley.'
Articulo tercero.—Se autoriza a los i\{inisteris. de iMarinay Aire para solicita'r elos créditos extra
ordinari,os que requiera la aplicación de la presente Ley, a partir de primero *de enero de mil novv
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.cientos cuarenta y cuatro, salvo al personal que re:.ulte perjudicado • por la Misma, que ,podrá continuar
con el actual régimen de devengos.
Articulo cuarto.—Los Ministros de 'Marina y Aire dictarán las normas de aplicación y desarrollo de
la presente Ley.
Dada en El Parda, a veintiséis de mayo de mil i vecientos cuarenta y cuatro.
•
(Del B. O. del Estado núm. 148. pág. 4.124.)
FRANCISCO FRANCO
Apreciada la urgente necesidad de llevar a efe ctp determinadas adquiSiciones de material de gue
rra con destino a los servicios de la Flota, y avte lt inexistencia de 1.in-crédito iiresupueStario expresa
mente afecto -al pago de su importe, s'e -ha istruid Un expediente de habilitación de recursos de carác
ter extraordinario, en el que constan los informes de .la Intervención General y del Consejo de Estado•
favorables a su concesión.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada po-r-las Cortes.,Españolw,,
DISPONGO
,
Artículo primero.-7:-Se concéde un crédito extraordinario de .dosk.sientos cincuenta y cuatro millones
setenta y dos mil *seiscientas .óchenta_ y seis pe"setas y .setenta y seis,"céntimos a un concepto adicional del
Presupuesto, tainbién extraordinario, de gastos en. vigor de la ..N.grupasción .quinta de "Obligacipnes .de
los Departamentos ministeriales, Ministerio. de Marina",..córi destino'. satisfacer ,determinadas .adqui
•
siciones de Material de 'guerra acordadas. efectuar en Consejo. de Ministros.
Artídillo segundo.—El importe a. que asciende él ,referido :crédito extraordinario se cub1i111.i ,en la
forma determinada por el artículo cuarenta v uno de la vigente Ley de Administración .y Contabilidad
de la HaCienda Pública.
Dada en El Pardo, a veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta Y cuatro.
(l)el B.. O. del Estado número 48, página 4.1.“.)
FRANCISCO 'FRACO.
oR,D,.-..9-31\T P2,
JEFATVRA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cantp.ecynato _Vacional de Tiro.—Se *zutoriza la
concurrencia al Campeonato Nacional de Tiro del
presente año, que se Celebrará en Granada del 19 al
25 de junio, de personal y patrullas de la Armada.
Los Jefes, Oficiales y Suboficiales que deseen tó
mar parte .en dicho, Campeonato deberán solicitarlo
de esie Ministerio, por conducto reglamentario y pre
via la aprobación de las Autoridades jurisdicciona
les de que dependan. antes del da' 5 del 'próximo
mes de junio.
Las patrullas serán seleccionadas en los Depar
tamentos y Bases Navales. ,
Madrid, 27 de. mayo de 1944.
. MORENO.
Excmos. Sres. Capitanes! Generales de los Departa
mento.s :.1Iarítimos de Cartagena y El Ferrol 'del
Caudillo, :\lmirante jefe de la- Jurisdicción Cen
tral, Comandantes Generales 'del Departamento
Marítimo de Cádiz, de la Escuadra y de las Bases






Pase ál (.:Iterpo de SubúficialeS.--De conformidad
con lo informado par la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales,- y como comprendido en el ar
tículo 6.° de la 'Ley de 39 de. diciembre -de 1940
(D. O. núm. 8 de 1941), se promueve al einpleb de
Auxiliar primero dél &temo de-Auxiliares de Má
quinas al segundo D. Francisco Poch López, con -1.111-.
ligüediad a todos los efectos.de 28 de febrero de 1939-;
qtte es la asignada al que. le seguía en el eScalafbn.
ascendido CC)11 anterioridad; y por 1.-tallarse compren
(lido en el .apartadó f) del artículo • 25 transitorio
de la de 25 de noviembre .de. 1940 (D. O. nú
mero 280) se dispone* asimisino que pase a formar
parte del Cuerpo- de ,-.Suboficiales como Mecánico
primero, graduado de 'iy.férez, con _antigüedad de
25 de novien.lbre de T.940 'y efectos administrativos
a partir cle- 1.° -de diciembre. siguiente, sin perjui-.-•
cio de los beneficios económicos. determinados -en el
artículo 311 de esta última Ley que .puedan corres-.
ponderle, debiendo escalafonarse entre lsei del
mis
mo empleo D. 'Erneterio jalón
• Dorado y 1). Caye
tano Limón Infantes.
Asimisrno,, y a propuesta de la" junta *Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se diSpone 'quede tan
sólo para prestar servicio e.n tierra, con arreglo a
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lc prevenido en la Orden ministerial de 3E de °c..:
tt bre. (le i()41 ( (*). núm. 25(4,
-Madrid, 2Í) de mavo de\ 1944- MOI:ENO
Exemos. Sres. Capitán General del Depirtamenfo
Marítimo de El lzerrol del Caudillo, Almir.ante
jefe del SerVicio de Personal 'y .G.(*tneral jefe Su-:
perior de Contabilidad.
cumplitniento a lo preve
nido en Orden ministerial de 26 de abril último
(DI O. núm. 97), sé dispone quede desmovilizado en
.de
•
junio próximo el Escribiente Auxiliar tempo-'
rero•provisional D. José Arranz González, que
'oirá acogerse, Si así lo desea, a lo que determina el
párr'afo tercero • de la precitada disposición. .
Madrid 26 de may.q de 1944
:\101,),17.2.\;(
En cumplimiento a, lo prevenido en Orden
ministerial de 26 .(le abril último (D. 0. núm. 97),
se dispone quede Ilesmovilizado en "de junio pró
ximo el Escribiente temporero provisional D. Raúl
Buján García, que' podrá acogerse, si así lo de.sea,
a lo que determina el párrafo tercero de, la preci
tada disPoSición.
Madrid, 26 de •mayo de 1944.- MORENO
Excmos. _Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de .E1 FerroI del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y 'General Jefe
,Superior de • Con'taf)ilidad.
En cumplimiento a lo prevenido en- Orden
ministerial de 26 de abril último (D: O. núm. 97),
se disponé quede desmovilizadc') en 2 de junid pró
ximo el Escribiente temporero provisional 1). Al
fonso Torres -Séoane, que' podrá acogerse, si así
lo (lesea, -a lo que determina el párrafo tercero dk
la precitada disposicióti.
Madrid, 26, de mayo de 1944. MORENO
Exemos.. Sres. Capitán General, -del Departamento
:\farítiino de,,, El Ferrol , del Cziudillo,
jefe del Servicio'. de -Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Separación de/ scri-icio. Accediendo a lo solici
tado .por el Operario de la Segunda Sección del
C. A. S. T. A. don Ricardo Braña Solsona- se le
C( ncede la seNiración dennitiva del
Armada.
96 de mayo de 1944.
servicio de 1
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del. Departzunento
•Marítinio de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio (le Personal v General 1ci( (1.‘
Reifros.----Por haber cumplido el día 5 del actual
lp edad lijada para ello, se dispone que el Condes
table segundo D. Ildefonso I:amos Trujillo cause
baja en la situación de ''aQtiVi(l(l y alta. en la
"retirado, quedando pendiente de ser clasificado
con el haber pasivo que le corresponda.
Madrid. 26 de mayo de 1944.
'MORENO
Exemos. Sres. Comandante General del Departa
. mento Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del ,
Servicio de Personal, General jefe Superior de.
Contabilidad y General Jefe del Servicio de In
tervención.
Bajas.—Por no .haber constancia de que haya he
cho -su presentación a las Autoridades Nacionales el
Auxiliar, segundo de Aeronáutica Naval Eduar
do 'Jiménez Blaya, procedente de zona roja, s& dis
pone cause baja en. la Al-macla con arreglo a lo de
terminado en la' Ley de io de febrero de 1939
(B. O. núm. 45'), sin perjuicio de que, en el caso
de que con posterioridad a la fecha de esta dispo
sición se acredite su f)resentación a las ;kutoridad¿-s
Nacionales, se rectifique la misma, sefialándóle la
situación reglamentaria que le corresponda.
Madrid, 26 de mayo de 1944.
MORENO
Por no haber constancia de que haya hechl
-.11 •presentación a las Autoridades Nacionales el
Auxiliar segunclo de .Aeronáutica Naval D. Ilerin?-
negildo Richard González, procedente de zona ro
ja, se dispone cause baja en la Armada, con arre
glo a lo preceptuado en la Ley de lo de febrero de
4939 (-B.. O. núm. 45), sin perjuicio) de que, en ei
caso de que- con posterioridad a la fecha de esta
disposición se acredite su presentación a las Auto
ridades Nacion-ales, se rectifique la misma, eiialán-.
dole. la situación reglamentaria que le corresponda.
Madrid, 26 de mayo de I944-
MORENO
Rectificaciones.—Padecido error en la Orden mi
nistevial de 7 del presente mes (D. O. núm. 107)
sobre ascenso de varios jefes del Cuerpo General
de la .\rmada, se dispone la siguiente :rectificación :
Donde dice: D. José Buvón Pl.
Debe (Iecir: I). José Bouvóii
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RECOMPENSAS
("ru.z.: del Mérito .\-aval.—Coino expreso recono-,
cimiento de los Méritos contraídos por el Ten-Ate
Coronel de Intendencia de la Armada D. Rafa21
Ouixal Parres en 11. organización de los servicios .1
su cargo en el Arsenal de Cartagena, y previa la
conformidad *del Consejo de Ministros, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de. segunda
clase, con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento de su sueldo, hasta su ascenso.
-Madrid, 26 de mayo de 1944.
1■10RENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO, SVPREMO• DE. JUSTICIA MILITAR.
Orden -de San Herinenepildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildó, se ha
servido conceder las ventajas y condecoraciones que
se indican al personal de la *Armada que figura en
la siguiente relación con la -antigüedad, que a cada
uno se le señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES, •
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTID-ADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECIJA DEL COBRO'
DE ESTA. NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA.
'Lin- _DE .6-'DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327)
Cuerpo, General. .
Alférez de Navío, activo. D. Miguel Mata Fer
nández, cen antigüedad (le 13 de, febrero de 1944,
a partir .del 1 de marzo de 1944. Cursó la do;.: tinen
tación el Ministerio de Marina.
- Infantería. de Marina.
Capitán, activo, D. Mariano Fernández Castelló,
con antigüedad del 17 de febrero de 1944, a partir -
del 1 de marzo de 1944. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
C. J. S. T. A.
Oficial segundo, actiVo, Ftrancisco González
Guerrero con antigüedad de TO de mayo de 1943,
a partir- del 1 de junio de 1043. Cursó la documen
tación el Ministerio 'de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Contramaestres.
Contramaestre primero, activo, D. Tomás Pedre
fío Castañeda, con antigüedad de 2 de octubre de
1943, a partir del 1 dé, noviembre de 1943. Cursó
la documentación el Ministerio. de Marina.
Ntimero 122.
Mecánicos.
Mecánico „Mayor, activo, D. :Luis Gener Gonzá
lez, con antigüedad de 28- de enero de 1937, a par-.tu- del .1 de diciembre de 194 [. Cursó la documen
taciOn el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Sanitario primero, activo, D. José Ma-rchante Do
mínguez, con antigüedad de 31 . de mayo -de. 1943,
a- partir •.él 1 dé junio de 1943. Cursó la documen
tación el 2dinisterio (le Marina.
Oficinas.
Escribi¿te Maydr, _activo, D. Jo-sé ..Martínez. Na.
varro,, con •antigüedad dé j7 de noviembre de 1943,
a partir del. r de diciembre de 1043. Cursó la .do
mmentación el Ministerio de Marina.
-PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO
•
A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29-DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS' EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO, (é. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y4 COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 VE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. '262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. -NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES 'PERCIBIDA::
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería de Marina. -
Teniente Coronel (fallecido) D. José Terol To
rres, con antigüedad de 19 de noviembre- de 1936.
A • percibir por la Delegación de Hacienda 'de -Va
lencia, a partir' del 1 de diciembre (le 1936. Cursó
la docurnentación el Ministerio de Marina. La pen
sión de Praca deberán percibirla los herederos., le
gítimos desde el 1 de diciembre de 1936 hasta fin de
diciembre de .1939,. en que falleció, por la Delega
ción de Hacienda de Valencia.
Maquinistas. .
. Maquinista Mayor, retirado, D. Agustín Prieto
Barrios, con antigüedad de 2 de agosto de 1937.
A percibir por. la Deleg-ación de Hacienda de La
Coruña, a partir del 1 dé -diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.'•
CRUCES -PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería. de Marina.
Capitán honorífico, -. retirado extraordinario, do'n
José Trigo Alonso, con antigüedad de 22. de abril
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, a partir del i de mayo de 1939. Cursó
la documentación
" el Ministerio de Marina..
Madrid, -12 de mayo de 1944.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág. 923.)
IMPRENTA DEL- MINISTERIO DE MARINA
